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??????????????????????????Doctrine of State Neces-
sity??????????????????????salus populi suprema lex esto??
?????????????????Syed Zafar Ali Shah??????????
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?Daily Times, May 2, 2002????????????????????????
?????????????????????Dawn, May 1, 2002??????
???????????????????????????? Syed Zafar Ali
Shah????????????????????????????????????
??????Maluka [2005 : 67]??
??????????????????????????????????
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????????????????????Khan [2009 : 689]??????????
??????????????ISI????????????????????
???????????????????????????????????







































????????????Ali [2008 : 8]??
????????????????SCBA???????????????
??????????????????????????????????????














































??????????????????????President’s Succession Order 2001?
?????????????????????????????????????































































































































































































































???????????????????National Judicial [Policy Making] Com-







































































































































???Syed Zafar Ali Shah and others vs. General Pervez Musharraf, Chief Executive of
















????Qazi Hussain Ahmad, Ameer Jamaat-e-Islami Pakistan and others vs. General















????????Khan [2009 : 687]??
??????????????????????????????????????????
?????????
????Pakistan Lawyers Forum vs. Federation of Pakistan, PLD 2005 SC 719.
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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